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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺷﻴﻮه
ﻛﻪ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ 
رﻓﺘﺎر ﺗﺪرﻳﺴﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﻘﺎدات و (. 1) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺮﻧﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ ﻓﺮا ﮔﻴارزش
رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه (. 2)ﺗﺒﺎدل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ 
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و دﻳﺪﮔﺎه روش
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 dieRﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺪل (. 3)
ﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻳﻚ روش ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﺎدﺗﻲ، ﻣ yoJ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺬب، ﭘﺮدازش و ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت و 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺟﻮر ﻣﻬﺎرت
ﻧﺒﻮدن ﺳﺒﻚ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي، 
ﺳﺆاﻻت (. 4- 8)ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ روش اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ دارد؟ آﻳﺎ ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و آﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ 
ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﮔﻴﺮد؟ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺪرﻳﺲ روش
درﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ 
آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش دﻳﺪه 
ري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه داﺑﻮدﻧﺪ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  (. 5)ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﻮر 
ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻬﺘﺮ 
اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  .(6)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺤ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﺳﺒﻚ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﻧﻮع ﻛﻼس، ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ و ﻏﻴﺮه 
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺒﻚ  .(7)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 yoJ dieRو ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪرﻳﺲ 
ﻛﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻮﻧﮓ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺷﻨﻴﺪاري 
داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ اﻧﻔﺮادي و ﮔﺮوﻫﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي 
ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﮔﺮوﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ
ﻴﺪاري ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻋﻤﻠﻲ و اﻧﻔﺮادي ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻤﺘﺮي و ﺷﻨ
ﭘﻨﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و  )ttarP(ﭘﺮات (. 8)داﺷﺘﻨﺪ 
  :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻳﺪ روي ﻣﺤﺘﻮاي (: ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل) noissimsnarT
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻳﺎد ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را و 
 .ﻳﺪ ﻳﺎد ﮔﻴﺮدﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ (: اﻳﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ) latnempoleveD
ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و اﺳﺘﺪﻻل 
 .ﻛﺮدن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ
اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮ را (: اﻳﺠﺎد ﻛﺎرآﻣﻮزي) pihsecitnerppA
 .ﻫﺎي، واﻗﻌﻲ ﻛﺎر روﺑﺮو ﻛﻨﺪﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﻇﺎﻳﻒ واﻗﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ
اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي (: ادنﭘﺮورش د) gnirutruN
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده، ﺑﻪ او ﮔﻮش دﻫﺪ، او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ 
 . ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﻲ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺪه(: ﺑﺎز ﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) mrofeR laicoS
را اراﻳﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ 
 (.8-9)ﺑﺎﺷﺪ
  دﮔﻴﺮي در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻳﺎ bloKﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  
  :ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞﻣﻲ
 درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس (: ﺣﺲ ﻛﺮدن) gnileeF
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و (: ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدن) gnihctaW
  درك روﺷﻦ از ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص
 ﻧﮋادو رﺳﻮﻟﻲ ﻧﮋادرﺳﻮﻟﻲ  ... ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
 82
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ (: ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن) gniknihT
 واﻗﻌﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
  (01)آزﻣﻮدن در ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ (: ﺠﺎم دادناﻧ) gnioD
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻟﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ nosrednA
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ  ِﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺮدار در ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎنﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول اﻟﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ
  (.11) اﺳﺖ
 اﺟﺰاء ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي: ﺟﺪول اﻟﻒ
  ذﻫﻨﻲ  ﺣﺴﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ -1
  دﻳﺪاري  ﮔﻔﺘﺎري  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت -2
  ﻗﻴﺎﺳﻲ  اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت -3
  ﮔﺮﻛﻨﺶ  ﮔﺮواﻛﻨﺶ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت -4
  ﻛﻠﻲ  ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم   ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎت -5
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂﺗﻔﺎوت ،ﻣﺤﻮر –ﻧﮕﺮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي در 
ﻣﺤﻮري ﺑﺮاي - ﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﺮوك در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ، (. 21)اﺳﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( درس اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش)
ﺎد در ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺘ
در (. 31)داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺟﻮد دارد 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮه )kraP( ركﺎﭘﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در دو ﮔﺮوه از ( ﺷﻨﻴﺪاري، دﻳﺪاري، ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻲ)ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
داري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ي و ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮ
، (41) داري ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪو ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (illuzneR)ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻧﺰوﻟﻲ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ و وﻳﮋﮔﻲ
داري را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺮ  yoJ dieRﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 51)
داﻧﺸﺠﻮي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺒﻚ  483روي 
 43، ﮔﺮوﻫﻲ 73، ﻋﻤﻠﻲ 93، ﺣﺮﻛﺘﻲ 73، ﺷﻨﻴﺪاري 63دﻳﺪاري 
  (.61)ﺑﻮد  23و اﻧﻔﺮادي 
ﺳﺒﻚ  yoJ dieRدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل 
ﺪ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻴ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻪ 
  .ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد-اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ در ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﻮزش
  
  روش ﻛﺎر
ﻧﻔﺮ  031ﻛﻪ در آن ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ اﻳ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺮم ﺳﻮم از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
. ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ
 yoJ dieRاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده
در ﻛﺎﻧﺰاس ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺒﻚ  hcodruMدر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ 
 03در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ا
( 2 (lausiV)دﻳﺪاري ( 1:ﺣﻴﻄﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ 6ﺳﺆال در 
ﺷﻨﻴﺪاري ( 3 (elitcaT)ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ در ﻓﻴﻠﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ( 5 (puorg gninrael)ﮔﺮوﻫﻲ ( 4 (yrotiduA)
و  (citehtsenik) ﻋﻤﻠﻲ در ﻛﻼس درس و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
 .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ (laudividnI)ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﻔﺮادي ( 6
ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴﺎس  )secnereferp elyts gninrael(
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 1–5ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻴﻦ درﺟﻪ
ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪل اﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرداده
  :ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﺻﻮرت زﻳﺮ دﺳﺘﻪﻪﺿﺮب ﺷﺪه و ﺑ 2ﻓﻮق در ﻋﺪد 
  (elbigilgeN PSL)، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺿﻌﻴﻒ 0-42
  (roniM PSL)، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ 52-73
  (rojaM PSL) ، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﻮي83-05
 tﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي و 
 .ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖداده
 لواﻮم ﺷﻤﺎره ﺳدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
 92
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 76/7ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﺮ و درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛ 23/3در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺸﺠﻮي ( درﺻﺪ 54/4)ﻧﻔﺮ  95. درﺻﺪ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻔﺮ  91داﻧﺸﺠﻮي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ( درﺻﺪ 04)ﻧﻔﺮ  25ﭘﺮﺳﺘﺎري، 
اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه . داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 41/6)
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﻔﺮادي ﺗﺎ  92/2در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ 
 1در ﺟﺪول . ﺑﻮدﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ در ﻓﻴﻠﺪ  83/7ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻫﺎي ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺳﺒﻚ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﺷﺪه
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺒﻚ (. p=0/3000)ﮔﺮدﻳﺪ 
، 1ﻧﻤﻮدار . )ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  (2ﺟﺪول 
 
 
 ﻫﺎﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﺳﺒﻚو ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺳﺒﻚﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ : 1ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﻮي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﻌﻴﻒ
 ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻋﻤﻠﻲ  38  36/8  24  23/3  5  3/9  3/9  0/42
  ﺣﺮﻛﺘﻲ  08  16/5  74  63/2  3  2/3  3/8  0/5
  دﻳﺪاري  35  04/8  67  85/5  1  0/7  3/6  0/45
  ﮔﺮوﻫﻲ  55  24/3  96  35/1  6  4/6  3/6  0/7
  ﺷﻨﻴﺪاري  43  62/1  28  36/1  41  01/8  3/2  0/31
  اﻧﻔﺮادي  62  02  87  06  62  02  2/29  0/7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ: 1ﻧﻤﻮدار 
  (ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -3ﺪاﺷﺖ ﺑﻬ -2ﭘﺮﺳﺘﺎري  -1)
 
  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﺒﻚ: 2ﺟﺪول 
ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺳﺒﻚ
 ﺟﻨﺲ
  ﺣﺮﻛﺘﻲ  ﻋﻤﻠﻲ  ﮔﺮوﻫﻲ اﻧﻔﺮادي دﻳﺪاري ﺷﻨﻴﺪاري
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/6  3/5  0/37  3/6  0/44  3/54  0/48  3/74  0/6  3/5  0/17  3/3 زن
  0/65  3/35  0/25  3/84  0/3  3/64  0/75  3/94  0/94  3/5  0/6  3/3 ﻣﺮد
 ﻧﮋادو رﺳﻮﻟﻲ ﻧﮋادرﺳﻮﻟﻲ  ... ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
 03
 ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻳﺪاري، ﺷﻨﻴﺪاري و ﻫﺎ روي ﺳﺒﻚﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (. 71) ﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻋ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎد 83/2و  83/7ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺪول . ﺑﻮد 92/2اﻧﻔﺮادي 
ﺗﺮﺟﻴﺢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻲ، ﺣﺮﻛﺘﻲ و دﻳﺪاري 
اي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﺗﺮ از ﺳﺒﻚﻗﻮي
در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 1002ﻛﻪ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺳﺒﻚ  73 :ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ
درﺻﺪ ﺳﺒﻚ  43درﺻﺪ ﺳﺒﻚ دﻳﺪاري و  92ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻲ، 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 81)ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﻴﺪاري ﺑﻮد 
ﻫﺎي دﻳﺪاري، ﺷﻨﻴﺪاري، اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺒﻚ( ±ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف)
، (±4/67) 53/49ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﻋﻤﻠﻲ، ﮔﺮوﻫﻲ و اﻧﻔﺮادي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 33/11، (±7/13) 63/20، (±5/35) 83/22، (±4/57) 53/58
در  )notleM(ﻣﻠﺘﻮن (. 91)ﺑﻮد ( ±6/26) 43/21و ( ±7/13)
ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻲ،  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد 0991ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﮔﺮوﻫﻲ 
در ﺳﺎل  )senoJ( ﺟﻮﻧﺰ(. 02) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ن داد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻳﻮان در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎ 7991
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﻚ 
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (. 12)اﻧﻔﺮادي ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮد و ﺳﺒﻚ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ وﺟﻮد 
در ﺳﺎل  )issoR(دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ روزي . ﻧﺪاﺷﺖ
اﻧﺠﺎم  yoJ dieRدر ﻫﻠﻨﺪ و ژاﭘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  5991
ﺳﺒﻚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻠﻨﺪي، ﺣﺮﻛﺘﻲ و . ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ژاﭘﻨﻲ، ﺳﺒﻚ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻋﻤﻠﻲ در ﺣﺎﻟﻲ
ﺷﻨﻴﺪاري و ﻋﻤﻠﻲ وﺳﺒﻚ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ، دﻳﺪاري و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻮد 
ﻋﻤﻠﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻳﺪاري(. 22)
ادﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻠﻤﻮس دﻣﻲ
 (.71)ﺟﻬﺖ درك ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دارﻧﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﻮده  92/2و اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﻴﺪاري  53/9دﻳﺪاري 
ﻛﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻧﻲ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻳﺪاري ﻫﺴﺘﻨ
ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻣﻬﺎرت
 (.32)ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻮاد ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ 
 (.42)دﻳﺪاري اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ –ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪاري
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳﺒﻚ در 
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻦ دو ﮔﺮوه، وﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮي . ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ، ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﺳﺒﻚ
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن . ن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎ
اي و وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ، ﻛﺮه
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻳﺪاري دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ
 ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻛﻨﮕﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﻮي در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻳﺪاري دارﻧﺪﻫﻨﮓ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺮه اي در ﻳﺎدﮔﻴﺮي  )kraP(ﭘﺎرك 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻪآن ﻣﻄﺎﻟﻌ در. ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺪاري ﻗﻮيدﻳ
دار آﻣﺎري از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﻚ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﻲ و ﺟﻨﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
  (.41)ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻋﻠﻮم ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
  دادﻧﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 85ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ 
داري ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ
  (.52)ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
دﺳﺖ آﻣﺪه و اﺧﺘﻼف در ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ، ﺣﺮﻛﺘﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن در ﺳﺒﻚ
، ﺿﺮورت yoJ dieR ﻫﺎي ﻣﺪلدﻳﺪاري و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض
مﺎﮔ ﻪﻠﺠﻣﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ    هرودﺳ هرﺎﻤﺷ مﻮاول 
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 يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ نآ ﻪﺑ سرد حﺮﻃ ﻪﻴﻬﺗ نﺎﻣز رد ﺪﻴﺗﺎﺳا دراد
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ لوﺬﺒﻣ.  سورد رد ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻲﻳآرﺎﻛ هﺪﻫﺎﺸﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻂﻳاﺮﺷ رد و ﻒﻠﺘﺨﻣ  
هﻮﻴﺷددﺮﮔ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺮﻴﮔدﺎﻳ و ﺲﻳرﺪﺗ يﺎﻫ .  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
ﻲﻧﺎﺴﻛ ﻪﻴﻠﻛ زا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧا رد ﻮﺤﻧ ﺮﻫ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻦﻳا ياﺮﺟ
هدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧاﺪﻨﻳﺎﻤﻧ. 
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